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詩人の幸福と不幸 
    菱山修三とジャン・コクトー 
西川正也 
 世界一周旅行のために日本を訪問していたフランスの詩人ジャン・コクトー（1889－
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  UNE DANSEUSE 
 
Le crabe sort sur ses pointes 
Avec ses bras en corbeille 
Il sourit jusqu’aux oreilles 
 
La danseuse d’Opéra 
Au crabe toute pareille 
Sort dans la coulisse peinte 
En arrondissant les bras 
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Abstract 
Shuzo Hishiyama and Jean Cocteau 
 
Masaya NISHIKAWA 
 After spending two days in Kobe and Kyoto during the trip around the world, 
Jean Cocteau arrived in Tokyo on May 18, 1936. He was invited to a dinner given by 
Japan P.E.N. Club, then he went to Kabuki-za-theater to watch Kagami-jishi, a 
traditional play performed by well-known actor Kikugoro VI. 
 Cocteau was accompanied by some Japanese writers and critics that night, and 
one of them was a poet of twenty-six years, named Shuzo HISHIYAMA. He wrote up 
his experience of sharing the time with Cocteau and he also mentioned characteristic 
utterances and unknown episodes of this French poet. 
 In my essay, I tried to examine Hishiyama’s own view on Cocteau, in whom he 
found equally the happiness and the unhappiness to be a poet. 
